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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan, 
net profit margin dan kepemilikan manajerialterhadap tindakan perataan laba pada 
perusahaanmanufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.Data yang 
digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan dari tahun 2012-
2017dan data tersebut diambil dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 
www.idx.co.id. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda.Dalam menganalisis data peneliti menggunakan SPSS ver 
16.Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling.Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variable 
umur perusahaan berpengaruh terhadap tindakan perataan laba karena berdasarkan 
data umur perusahaan menunjukkan adanya kecenderungan bagi perusahaan yang 
berumur tua di atas 40 tahun mengurangi tindakan perataan laba.Pengujian 
hipotesis kedua menunjukanNet profit margin berpengaruh terhadap tindakan 
perataan laba karena Net Profit Margin (NPM) dapat mengungkapkan potensi dari 
suatu perusahaan  untuk dapat menghasilkan laba bersih setelah pajak dan dapat 
berpengaruh terhadap tindakan peratan laba. Pengujian hipotesis ketiga 
menunjukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tindakan 
perataan labakarenaadanya kelompok perusahaan yang pada saat kepemilikan 
manajerialnya naik tetapi perataan labanya tetap mengalami kenaikan. Umur 
perusahaan, Net Profit Margin dan kepemilikan manajerial secara 
simultanberpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 
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